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unter  dem Ehrenpräsidium  des Herrn Dr.  Hans  von  Bülow 
(Eschenheimer  Anlage  5). 
über  das 
Schuljahr  1900/1901 
(Neunzehnter Jahresbericht). 
F R A:\KFCRT  .-\:Ir  i\L-\[:\ 
Druck  v o n  Gehriicler  Knauer. Das  Raff  - C 0 n se r v a tor  i u m  eröffnete  im  abge-
laufenen  Schuljahre  seine  Unterrichtskurse  statutengemäss 
am  1.  September  1900  und  führte  dieselbell  bis  zum 
1. Juli  1901  fort. 
Die  Lehrer  in  den  verschiedenen  Unterrichtsfächern 
waren: 
Herr  Prof.  Anton  Urspruch  f"  {  Theorie,  Partiturspiel, 
ur  Contrapunkt u.Composition, 
Friedrich  Mack 
" 
Maximilian  Fleisch 
Frau  Maria  Fleisch 
PrI.  Maria  Schneider 
Herr  Adolf  Müller  . 
Herr  Max  Schwarz 
Frau  Blanche  Schwarz 
Hen Georg Adler  . 
" 
"  ,. 
" 
August Weiss 
Alois  Bruck  . 
Karl  Lembcke 
Loujs  Noebe  . 
(Theorie,  Chorgesang  und 
"  \Musikgeschichte, 
ISologesang  und 
.,  \Opernensemble, 
.,  Sologesang u. Deklamation, 
"  Sologesang und Solfeggien, 
"  Oratorienensemble, 
(Klavierspiel, (Seminar- und 
"  tAusbildungs-Klassen), 
"  Klavierspiel, 
" 
"  Violinspiel, 
:. .  " 
{
ViOIOncell- und 
.,  Ensemblespiel, 
.,  ChristianKrähmer, Ober-
" 
regisseur 
Emile  Paravicini  . 
Dramatischen  Unterricht, 
,.  Italienische  Sprache, I·, 
4 
Frl.  Susanna  Stoltze  für  Elementar-Kla vierspiel , 
" 
MeHy  Schäfer 
"  "  " 
" 
Martha  Müller  "  "  " 
Herr Ferdinand  Schwarz  fitr  Elementar-Theorie. 
Als Hausmeister der Anstalt fungirte Herr Je  a n  K 0 c h. 
Das Stimmeu der Klaviere besorgte Herr Fra  n zR  i t t e r. 
Das  Conservatorium  wurde  von  154 Eleven  besucht, 
von  diesen  waren: 
94  aus Frankfurt am  Main, 
46 
" 


















Verzeichniss  der 
Damen: 
~ I  l 
Z  Name  Heiml10th 
~ . 
1  Bauer,  Frieda  I  Frankfurt a. M. 
2  Baumart, EIsa 
"  3  Bicker,  lIfaria  Soden 
'* 
Berger,  Germaine  Marseille 
5  Bock,  Else  Franldurt a. lIl. 
6  Brunner,  Käthchen  "  7  Burchanlt,  Bertha  "  8  Carl,  Frieda  ,. 
9  Cowan, Sarab Louise  Boston 
10  Döring,  Toni  Hanau 
11  Droeser,  Regine  Höchst 
12  110m  Enrle,  Else  Wiesbaden 
13  Freese,  l\lartha  Kiel 
14  Frech,  Else  Fran  kf urt a.  lIl. 
15  Göbel,  Maria  Heidelberg 
16  Haass,  Dorothea  Mainz 
17  Hafgren,  Lilly  Stockholm 
18  Harnischfeger,  Ella  Frankfurt a.  1\1. 
19  Hartwig,  Elisabeth  Dijon 
20  Hensler,  Maria  Frankfurt a.  U. 
21  Hepp,  Poldi 
"  22  Hermann,  Clara 
"  23  Hess,  Recha  ,. 
24  Resse,  Amalie 
25  Rester,  Lena  Ohicago  . 
26  Hey,  Bertha  Frankfurt a.  ;U. 
27  Heymann,  Johanna  Offen bach 
28  Hofmann,  Johanna  Frankfurt a. lIl. 
29  Holm,  Elisabeth  Hanau 
30  Höfler,  Emmy  Frankfurt a.  J\1. 
31  Järnecke.  Sophie  I Röclelhcim 
32  Kern,  Sophie  I  Unterliec!erbach 
Eleven. 
I  Solofächer  Lehrer 
Klavier  Fr. Schwarz 
" 







"  " 
Adler 



















"  "  " 






Klavier  Fr. Schwal'z 
Gesang  Fr!.  chneüler 
"  "  " 
" 
Hr. Fleisch 






Klavier  Fr.  ~chwarz 
Gesang  Hr. Fleisch 
" 
Fr. 






Klavier  Hr.  Weiss 
"  " 




Z  ~ame  Heimath  Lehrer  Z  Name  Heimath  Solofächer  Lehrer 
j  ~ 
33  Kleestadt,  Johanna  Frankfurt a.  1\1.  Klavier  Fr. Schwarz  G7  Ursprnch,  Fanny  Frankfurt a. 111.  Violine  Hr. Bruck 
li  34  Koch,  Oharlotte  Darmstadt  Gesang  Hr. Fleisch  68  Walther,  Anna  ,.  Klavier 
" 
Adler 
35  Konze,  l\Iathilde  Frankfurt a.  1\1.  Klavier  " 
Adler  69  Winkler,  Elly  " 
Gesa.ng  Fr. Fleisch 
{  "  " 
.,  70  Zimmermann,  Else  .,  Klavier 
" 
Schwarz 
36  Kromberg,  Clara  eöln  Gesang  Fr. Fleisch 
~-
{ 
Klavier  Hr. Adler 
37  Kromherg,  Paula  "  Gesang  Fr!. Schneider 
38  Kühn,  Else  Limburg  Hr. Fleisch  Herren: 
39  Leonhardt,  Paula  Frankfurt a.  M.  Klavier  Fr. Schwarz 
40  Ludwig,  Luise  Niederrad  Gesang  Hr. Fleisch 
...;  I  Solofächer I  Z  Name  Heima th  Lehrer 
41  Melmer,  Henriette  St. Wendel  "  "  " 
~ 
42  Mörschel,  Adolfine  Frankfurt a.  1\1.  Klavier  Fr. Schwarz 
I  Gesang 
43  Müller,  Christine  Hanau  "  "  " 
1  Becker.  Georg  Frankfurt a. M.  Hr. Fleisch 
44  Müller,  Frieda  Mannheim  Gesang  Hr. Fleisch  2  Bernstein,  Adolf  " 
I  "  "  " 
Klavier  ,.  Schwarz  :3  Berghof.  Fritz  Aschaffen burg 
"  "  ,. 
45  Müller,  Martha  Frankfurt a.  1\1.  Gesang  Fr. Fleisch  4  Braun,  Heinrich  I Höchst  I  I Frankfurt a. M. 
.,  "  " 
46  Müller,  Paula  "  "  "  " 
5  Braun,  J osef  " 
47  Neiss,  Carola  Nauheim  Klavier  I  Hr. Schwarz  6  Diegel,  Heinrich  Aschaffen burg 
" 
48 - Ohl,  Frieda  Frankfurt a.  M.  Gesang  "  Fleisch  7  Dörr,  Heinrich  l\Iainz  ,.  I ..  " 
49  Üstreich,  Emmy  "  " 
~'r.  "  8  Ermold,  Ludwig  Offen bach 
" 
I  " 
I  ~  I  Klavier  Hr. Schwarz  9  Fischer,  Heinrich  Gelnhausen  ,. 
50  Pairan,  Else  "  \  Gomposit.  Urspruch  10  Gelbert,  Eduanl  Frankfurt a.  M.  Contrapkt.  Urspruch 
[,  "  " 
{ 
Klavier  Adler  11  Genzel,  Fritz  Violine  Bruck 
51  Ramus,  Mary  Genf 
.,  "  " 
Gesang  Fr. Fleisch  12  Gran ichstaedten ,  Wien  Gesang 
" 
Fleisch 
52  Rospatt, Leili  Wiesbaden  .,  Hr.  " 
Bruno  Composit. 
" 
Urspruch 
53  Schmidt,  Maria  Homburg  " 
.,  " 
13  Grosskopf, Siegmund  Budapest  Violine  ..  Bruck 
54  Schott, Heleue  Frankfurt a.  111.  "  " 
14  Habich,  Eduarcl  Wiesbaden  Gesang  .,  Fleisch 
55  Schüler,  Maria  " 






56  Simon,  Eugenie  " 
Gesang  I  ,.  Fleisch  15  Hafgren,  Lill  Stockholm  Composit.  ,.  Urspruch 
57  Simou, Bettina  " 
Klavier  Fr. Schwarz  Violine 
" 
Bruck 
58  Simon,  Clara  "  " 
IHr. Weiss  16  Hetzei,  Georg  Bockenheim  Klavier  ,.  Schwarz 
59  Siebert,  Agnes  Butzbach  Gesang  "  Fleisch  17  Hofmann,  Heinrich  Frankfurt a.  1\~.  Gesang  .,  Fleisch 
60  Söhlke,  Kathinka  Frankfurt a.  1\1.  Klavier  I Fr. Schwarz  18  Hunger,  August  "  "  "  " 
61  Schwarz.  Helene 
I  19  Ihl,  Heinrich 
" 
.,  "  " 
,. 
"  " 
62  Schramm, Lina  " 
Gesang  Hr. Fleisch  20  Joost,  Willy  " 
Violine  .,  Bmck 
63  Spies,  Maria  1Ilainz  Klavier  .,  Schwarz  21  Kahn,  Josef  Offenbach  Gesang  " 
Fleisch 
64  Stern,  Else  Frankfurt  a.  1I1.  " 




65  Stork,  Wilma  Offenbach  Gesang  " 
Fleisch  Gesang  .,  Fleisch 
66  Urspruch,  Maria  Frankfurt a.  :U.  I Klavier  I  " 
Weiss  23  Keller,  Johann  Frankfurt a.  M'  Violine  " 
Bruck 
j 8  g 
;..;  ""  J 
z  Name  H eilll a th  Solofächer  L ehre r  z  Xame  H eimath  , Solofächer I  Lehrer 
j  ~ 
24  Kempf,  Otto  Frankfurt a.  111.  Gesang  BI'.  Fleisch  cl  Goldberg,  1IIa: ha I  Frankf:.t  a. M.  Klavier  Fr!. lIIüller 
25  King,  John  Chicago  " 
Ö  Graul,  Wally  Stoltze 
"  "  "  26  Klein,  Jakob  Isenburg  "  " 
6  Haass,  Clara 
"  "  "  ,. 
Composit.  Ur spruch  7  Haass,  Rosy 
"  .,  "  " 
27  Körber,  Jan  Frankfurt  a.  M.  Klavier  ..  Schwarz  8  Hartmann,  Irma  chäfer  " 
Gesang  ,.  Fleisch  9  Hirsch,  Emilie 
" 
28  Lamb,  Wilhelm  Bergen  10  Huber,  Emmy 
" 
29  Landes,  Leo  Chicago  . ,  11  Loeb,  lrma  ,  .  Stoltze 
"  " 
30  Ledermann,  J osef  Höchst  " 
12  1IIeyer,  Anny  ., 
31  Maul,  Jakob  E'rankfurt a. M.  ,.  13  1IIeyer,  Agathe  Fr!. Schäfer 
" 
32  lIIessinger,  J ose!  Neu-Sandecz  " 
14  1IIeyenberg, Gertrude  I Violine  Hr. Lembke 
33  Neumann,  Ernst  Frankfurt a. 111.  Klavier  Weiss  15  Oppenheimer, lIIath.  I  Klavier  Fr!. Müller 
1 
Gesang  Fleisch  16  Schäffer,  Frieda  " 
Stoltze  " 
34  Neumann,  Jakob  Rheinheim  Klavier 
" 
Weiss  17  Schwarz,  Ella  I Theorie  Hr. Schwarz 
Violine  ..  Bruck  18  Schweppenhäuser,  Klavier  Fr!. Schäfer 
35  Pa.ul,  Michael  Frankfurt  a.  111.  Gesang  Fleisch  Emilie  I  .. 
36  Perrin,  Heinrich  New-York  Klavier  .. Schwarz  19  Tellert,  Clara  I  "  "  "  37  Reich,  Carl  Hanau  Violine  Bruck  20  Urspruch,  Toni  l'  I 
1IIüller 
" 
38  Roth, Peter  Frankfurt  a. 111.  2\  Wiederhold,  Dora 




40  Schneider,  Walter  1IIainz  " 
23  Adler,  Vincenz  'l.'heorie  Hr. Schwarz 
"  41  Scholl,  Ludwig  Frankfurt a. 111.  Oontrapkt.  Urspruch  24  Battenberg,  Ludwig  Violine  Lembke 
" 
42  Strauss,  Darius  Hanau  Violine  ..  Bruck  25  Becker.  Wilhelm  Bergen 
"  "  " 
43  Usinger,  Friedrich  Friedberg  Gesang  Fleisch  26  Burchardt,  Julius  Frankfurt  a. 111.  Klavier  Fr!. Stoltze 
44  Weigand,  Heinrich  Fechenheim  Klavier  ..  Schwarz  27  Fleck,  Richard 
"  " 
IIIüller 
" 
{  " 
28  Hafgren,  Hans  Stockholm  Violine  Hr. Lembke 
45  Winkler,  Heimich  Frankfurt a. 111. 
., 
Compos.  Urspruch  29  Huber,  Robert  Frankfurt a. 111.  .,  "  "  " 
~  30  Kleinböhl,  Carl 
" 
Klavier  Fr!. Schäfer 
31  Lincker,  Adam  Violine  Hr. Lembke 
Die mit dem Conservatorium verbundenen Vorbereitungs- 32  Neumann,  Carl  Klavier  Fr!.  toltze 
klassen  für  Klavier- und  Violinspiel  wurden  von  folgenden  33  Reinhardt,  Walter  "  Violine  Lembke 
" 
Eleven  besucht: 
34  Reitz,  Fritz  Klavier  Schäfer 
"  35  Schmidt,  Adolf  Violine  Hr. Lembke 
~ I 
Name  Heimath  I  Solofächer I 
36  Schmidt,  Ernst  Theorie  Schwarz 
Lehrer  "  37  Scbmidt,  Otto  ,.  Klavier  Fr!. Schäfer 
38  Stern,  Willy  Violine  Hr. Lembke 
1  Becker,  lda  Frankfurt a. M.  Klavier  Fr!. lIIüller  39  Stoer,  Alexander 
" 
2  Dreifuss,  Paula 
"  " 
Fr!. Stoltze 
3  Fromm,  Betty 
" 
Violine  Hr. Lembke I' 
10 
Die  vorgeschrittenen  Eleven  hatten  während  deR 
Jahres  an  15  Uebungs-Abenden  im  , aale  der  Anstalt  Ge-
legenheit  sich  zu  l)I·oduzieren.  Programm  dieRel'  Abende 
waren folgende: 
I.  Uebungs-Abend. 
1.  BaUMle  (G-moll)  . 
FrJ. M art  h a  Müll e r  aus  Frankfurt  a. )1. 
2.  Arlette:  • Die Eifersucht ist eine Plage" aus .Z ar u ud 
Zimmermann"  . 
Fr!. He n r i e t t e Me 1 m e raus St. \\'oO(le1. 
3.  a)  Reverie  } 
b)  Die Bieue  für  Violine 
Herr  ~. r i tz Gen z e I aus Frankfurt a. M. 
4.  Sonate (F-moll)  op.  57.  appassionata 
Herr Li II 1I a f g ren aus Stockholm. 
Begleitung:  Herr Ha l' g ren. 




F.  Schubert. 
B eethoven. 
1.  Recltativ uml  Arie:  .Ah perfido"  .  BeetllOvell. 
Frau Dr. Agnes Siebert aus Ofl'enbach a. l\J . 
2.  a)  Arie:  .Komm'  näher,  knie  hin  vor  mir"  aus 
.Figaros  Hochzeit"  Moeart. 
b)  Recitativ und Arie:  .0 säume  länger  nicht"  aus 
.Figaros Hochzeit"  lIfozm·t. 
Fr!. L i II Y Ha f g ren aus Stockholm. 
3.  Concertstück (A.-moll)  für  Violine 
Herr Pet  e r  Rot h  aus Frankfurt a. )1. 
4.  Lieder: a)  .Der Aufenthalt"  1 
b)  • Wanderers  Nachtlie<l" 
c)  .Schäfers  Klagelied" 
d)  .Rastlose Liebe"  . 
Fr!. Eu gen i e Si  m o n  aus Frankfurt a. M. 
5.  a)  Andante (F-dur)  . 
b)  2  Balladen (D-moll  und  D-dur) 
Frl. Fr i d a  Ca r 1 aUB  Frankfurt a. M. 
Begleitung:  Herr Ha f g ren. 






III.  Uebungs-Abend. 
1.  Duett:  . Christe  eleison"  aus  .Die hohe  ~Iesse "  J  S  .  .  .  Bach. 
Fr!. M art  h a Fr e e s e  aus Kiel. 
Fr!. Dor othee Haass aus lIlainz. 
2.  Arie:  • Quoniam  tu  solus  sanctus"  aus  • Die  ho h e 
Messe"  . 
Herr Ja  c 0 b Neu  1ll a n n  aus Spachbrücken. 
3.  COllcel't  NI'.  2  für  Violine,  I.  Satz  . 
Herr Sie  g m und G r 0 s s k 0 P f  aus Budapest. 
4.  a) Recol'dal'c  t 
b)  Beueditcus J aus  dem  ,.Requiem" 
Frl  M art  h a Fr  e e s e. 
Frl. D 0 rot  h e e Ha a s s. 
Herr W i I h elm L a m b aus Bergen. 
Herr J a c 0  b Neu man n. 
5.  a) Polonaise C e-moll) 
b)  Rigaudon  (D-dm') 
Fr!. Ei s e  S t e l' n  aus Frankfurt a. 1Il. 
Begleitung:  Herr Ha f g r e n. 
IV.  Uebungs-Abend. 
1.  Uecitath'  und  Arie:  "Er  liebt  mich" 
Glö cklein <les  Eremiten" 
aus 
Fr!. Hel e ne  Re h 0  t t  aus  ~'ranl, furt a. )1. 
2.  Dec]:unatloJl:  a)  ,Blau  Veilchen" 
b)  "Die  nickende  iHutter" 
Fr!. D 0  r o t h e e  Il a as s  alts  )Iainz. 
• Da s 
3.  Recitativ und  Arie:  ,Die  Nftcht ist.schön"  aus  _Da s 
Xachtl ftge r " 
Herr Fr  i t z  B e r g h o f  aus  Aschatl'enburg. 
4.  ('OllcHt (A-moll) r.  Salz  . 
Frl  E i s ß  Pa i r a n  alls  Franld'urt a. )f. 
Begleitung:  H OlT  11  a r g I' 0 n  untl  lI erl'  1\  ,j  l' b or. 











V.  Uebungs-Abend. 
1.  Arie  mit VioIiusolo:  "Sei  getreu  bis  in  den  Tod" 
aus  dem  "Passions-Orator ium"  F.  Woyrsch. 
Fr!.  M  a r t h a Fr  e es e  aus  Kie!. 
Herr Fr  i t z  Gen Z 6 1 aus Frankfurt a. M. 
2.  'f enor·Solo:  "Aber  Du  Frühlingswürmchen"  aus  der 
nFrühlingsfeier"  .  Urspl'llch. 
Herr W i I hel tu r, a tu b  aus Bergen. 
:3.  COllcert No. 7  für  Violine  .  Beriot. 
Herr .J  e a n Keil e r  aus Frankfurt a. M. 
4.  a)  "Christbamn" 
b)  " Die  Hirten"  " Weihnachts-
c)  " nie  Könige" 
cl)  "Christus  der  l
aus  den 
KitHlerfreulI(l"  1  i e cl ern" 
Fr!. D 0 rot  h e e Il aas saus Mainz. 
5.  Archibahl Douglas, Balla(le  . 
Herr  E d u a r d Hab ich aus  \\·iesbaden. 
ö.  Variationen  (F-dur)  . 




Begleitung : Frl. Fr  e e se, lIerr Ha f g ren und Herr J{ ü rb e r. 
VI.  Uebungs·Abend. 
1.  Recitativ uncl Duett: »Wie, Du kommst von der Mutter?" 
aus  "U arm e n"  .  Bizet. 
M icaiila:  Fr!. He n r i e t t e  Me Im e I' aus St. Wendel. 
Don  lose: Herr Au g u s t  IJ u n ger aus E'ranlifurt a.  )1. 
2.  Pl'liludiulU  und  Menuett aus  de)'  .,E - ID 0 11- S u i t e"  Raff· 
lIerr He i n r ich 'v in k I e r  aus Frankfurt a. )1. 
3.  Arie :  " A.n  jenem  Tag"  aus  "H ans He  i li  n g"  Jlal'schnel'. 
Herr .F  r i tz Be r g hof aus  ~sc!Jatrenburg. 
4.  Valse.lullll'OJIIlltu  .  F.  Liszt. 
Frl.  A tu a 1 i e  Jl e s s e aus Frankfurt a. M. 
5.  ))U C'tt: .,Lass' für ibn, (len ich  geliebet" aus "J essonda"  SlJoli1'. 
lessonda :  ~·rl.  M art h a  Fr e e s e  aus Kiel. 
Amazili :  •  llorotheeliaassausMainz. 
Begleitung:  lIerr Ha f g ren. 
1 
VII.  Uebungs-Abend. 
1.  Recitativ und  Arie :  "Ku)'  zu  fliicbtig" aus  "Figaros 
Hoc  b z ei t"  .  Mozart. 
Fr!.  eh a ri o t t e  J{ 0 c haus Darmstadt. 
2. Zwei  Duette  aus "Figar os Hocbzei t" 
a)  "Fünle,  zebne  etc." 
b) "Sollt  einst  die  Gräfin" 
Susanna: Frl. Li II Y II a f g ren aus  Stocl,holm. 
Figaro :  Hr. Wal t e r  Sc h ne i cl  er aus 1!ainz. 
3.  Violinconcet·t  Nr. 8  I.  Satz  . 
Hr. Pet  e r Rot haus Franlifurt a.  M. 
4.  Zwei  Arien  aus  "Figaros Hocbzeit" 
a)  "Neue  Freuden,  neue  Schmerzen" 
b)  "IbI',  die  ibr  Triebe  des Herzens  kennt" 
Fr!. Li II Y H a f g ren. 
5.  a)  Polonaise (Cis-moll)  . 
b)  Gavotte 
Fr!. Ger mai n e Be r ger ans Marseille  . 
Begleitunu:  Herr Ha f g ren. 
VIII.  Uebungs-Abend. 






"Catharina Cornaro"  j."/'z.Lacllller. 
Frl. Eis e am End e aus Wiesbaden. 
2.  Declamatioll: "Wie die  Künstler berufen  wurden"  R.  Reinick. 
Fr!. M a r t h a  F re es e  aus Kiel. 
3.  Scene  und  Lied: " Wo  bleibt  er  (loch?"  aus  der  Oper 
,.H a i d e sc b a c b t"  Holstei1l. 
Fr!. Eugenie Simon aus Franl,furt a.  M. 
4.  Symphonische  Etnllen  Scllttlllctnn. 
Herr  Li 11 Ha f g ren  aus Stocl.holtn  . 
Begleitung : Herr Ja  n  K ö r b e r. T 
14 
IX.  Uebungs-Abend. 
1.  a) Romanze (B-moll) 
b) Mazurka 
Fr!. Pa u la L e 0 n h ar d taus Franlifurt a. M. 
2.  COIlCCL"t  für  Violine  op.  22  (A-moll),  1.  Satz 
Herr Fr  i tz Ge u z el aus  Frankfurt a.  M. 
3.  Sechs Lieder  (op.  1) 
a)  "Untreu". 
b)  "Veilchen". 
c)  "Wiegenlied". 
cl)  "Schmetterling". 
e)  "Nachts". 
f)  "Denkst Du an mich". 
Frl. D 0 rot  he e  11 aas saus Mainz. 
4.  a) Wahlesl'auschen (Etucle)  } 
b) Ungarische Rhapsodie Nr. 'I 
Fr!. M art  ha Müller aus Frankfurt a. M. 
Begleitung:  Fr!. M art h a Fr e es e. 
X.  Uebungs-Abend. 
1.  Phantasie CH-dur) 
Fr!. EIS e  S te rn aus .I!'rankf'urt a. M. 
2.  Ballade el,  Polonaise  . 
Herr L i II Ha f g ren aus Stockholm. 
3.  Der Nöck,  Balla.de 
Herr VI alt e r  S c h ne i der aus Mainz. 
4.  Sonate Fis-moll  (Satz  1- 3)  . 
Fr!. Lilly Iiat'gren aus Stockholm. 
Begleitung:  Herr J a n  K ö r b e r. 
XI.  Uebungs-Abend. 









no p e"  .  Händel. 
Herr J 0 s e f  K ahn aus Offenbach a. M. 
2.  COllcert  (G-moll) I.  Satz  .  lI1endelssohn. 
Fr!.  Adolflne Mörschel aus Frankfurt a.M. 
j 
]iJ 
3.  Ave  Maria  . 
Fr!. W i I m aSt  0 r I,  aus Oft'enuach a. M. 
4.  a)  Cavatine  } 
b)  Die Biene  für  Violine 
Herr J  0 11  1.1 n n  Keil e raus FranHllrt a. M. 
5.  Gigue mit  Yftl'iatiollclI 
Fräulein Eis e  Pa i r a n 
Begleitung:  Fr\. Fr e es e  und  Herr H a f g ren. 
XII.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate für  Violine  unel  Klavier  (D-moll) 
Klavier:  Fr!. M art  ha M  Ü Ile  r  aus Frankfurt  1.1.  /J. 
Violine:  Herr Fr  i tz Gen z el aus  ~' rankfurt a.  M. 
2.  Arie:  ,, 0  säume  länger  nicht "  aus  "F i gar  0 s 
Hoc hz ei t" 
Fr!. CI ara H e r ll1a n n  aus Frankfurt a. M. 
H.  Recita  V  unel  A .l'ie:  "Die  Frist  ist  um"  aus  "D er 
fI  i e gen  cl e  Ho 11 ii n der" 
Herr E d u a r d Hab i c h  aus  Wiesbaden. 
Begleitung:  Herr Ha f g ren und Fr!.  .I!' r e e s e. 
XIII.  Uebungs-Abend. 
1.  Variationen (B-dur) 
Fr!.  M a r i a  Sc h ü I e r  aus Frankfurt a. M. 
2.  a) Etude  . 
b) Humoreske . 
Fr!.  i\I ar  y  Ra III u s  aus Genf. 
3.  a) Berceuse 
b)  Chant Hindou 
c) Flem's (lu  Matin 
.I!'rl.  Lill  y  Ha f g ren aus Stockholm. 
4.  Phantasie für  Violine  . 
Herr Pet  er Rot h  aus Frankfurt S.  M. 
;J.  a)  Romanze  } 
b) Humoreske 
Frl. Eis e B 0 c k  aus l!'ranl<furt  a.  M. 
6.  Sonate B-dur,  1.  Satz,  op.  22 
Herr He i n r ich W i n klo r  !lUS Frankfurt a. /J. 
Begleitung:  Herr II a f g ren und  Hert' K ö r b er. 
Luzzi. 
Raft: 














XIV.  Uebungs-Abend. 
1.  Sonate E-dur,  op.  109  .  .  .  .  .  . 
Fr!. Fr  i e da Ca r 1 aus b'ran]t!'urt a. M. 
2. Pi Ha.  Signore,  Kirchenarie  .  .  . 
Frl. D 0 rot  h e e  11 aas saus Malnr.. 
3.  COllcel't No.  2  für  Violine,  Andante  et Rondo 
Herr Sie  gm und G r 0  S  S k 0 p!' aus Budapest. 
4.  Rellelltir (Gebet).  .  . 
Fr1.  Li  11 Y H a f g ren aus Stockholm 
5.  a)  Nocturne (C-moll)  .  .  .  .  .  .  . 
b)  Gnomenreigen  ... . 







Begleitung :  Fr!.  F r e e s e  und Herr Ha f g ren. 
XV.  Uebungs-Abend. 
1.  Soua.te  in F-dur für  Violoncello  unel  Pianoforte  Richal'd  8tmt/ss. 
Fr!. Fr  i e d a  (' a r 1 aus Frankfurt a. M.  und Herr L 0 u i s  N 0 e b e. 
2.  a)  Solveigs Lied 
b) Berceuse  .  . 
c)  SchlullllUerlie(1 
d) ])je  Bekehrte 
Fr!. Pa  u I a  l\l Ü 11 er aus Frankfurt a. M. 
3.  Romanze  in  G-dur  für  Violine 
Herr F r i t r.  Gen z e 1 aus Fran  Idurt a.  M. 
J.  Recitativ u. A.rie "Seine fromme Liebesgabe" aus 
"D asN ach tl ag er" . 






Begleitung : Frl.  b' r e es e  und Herr Ha f g ren. 
Am  Ende des Schuljahres  wurden  seitens  der Direktion 
interne Prüfungen  in  verschiedenen  Fächern  abgehalten. 
Ferner fanden  im  Mai  und  Juni  öffentliche  Prüfungen 
im  Saale  der  "L 0 g e  Ca rl"  (Mozartplatz)  statt.  Die  Pro-
gramme  derselben  waren: 
J 
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Mittwoch,  den  22. Mai  1901, Abends  61 /2  Uhr 






Valentin  . 
1\Iargarethe 
iebel  . 
I. Abend. 
ltlargarethe. 
in  5  Acten  von  Charles Gounod. 
IV. Act  (Duett-Terzett,  'l'od  Valentins) 
V.  Act (Kerkerscene). 
PERSOi'i'EN: 
Herr  August Hunger aus  Frankfurt a.  U. 
Walter Schneider aus  Mainz. 
Fr  i tz Be r g hof aus  Aschaffenburg. 
*  *  Frl. Henriette 1\lelmer aus  St. Wendel. 
1\larthe  J 0 h an naH  0 f man  n aus Frankfurt a.1\1. 
***  An  Stelle  von  Fr!. Lena Hester bat Frl. Mathilde Auf-
fa r t h  (frübere Scbülerin  der Anstalt)  die  Partie der 1\Iargaretbe  freund-









Oper  in  1  Act  von  Pietro Mascagni. 
PERSONEN: 
Fr!.  Charlotte Koch aus  Darmstadt 
"  Li  11 y  Ha f g l' e n  aus  Stockholm. 
Herr August Hunger. 
Ednard Habich aus  Wiesbaden. 
Fr!.  J ohanna H ofmann. 
Das  GJöcklein  {les. Eremiten. 
Oper  in  3  Acten  von  A im e Mai lla rt. 
(Scenen  aus  dem  J.  Act.) 
PERSO~E~: 
Rose  Friquet 
Belamy 
Fr!.  ITelene Schott allS  Fl'ankfnrt a. :U. 




Freitag,  den  24.  Mai  1901,  Abends  61/2  Uhr 
Dramatische  Prüfung. 
11,  Abend. 
Dei'  fliegende  Holländer. 
Oper  in  3  Acten  von  Richard ",Vagner. 
(1.  Act.) 
PERSOXEN: 
Holländer  Herr Erluard Habich aus  Wiesbaden. 
Daland, norweg. Seefahrer  Wal t e r  S ch n eid er aus  Mainz. 
'teuermann  Au g u S l  H n n g er  aus  Frankfurt a.  1\1. 
2.  Das  Nachtlager  in  Gl'auada, 
Oper  in  2  Acten  von  Oonl'adin Kre utzer. 
(1.  Act.) 
PERSONEN: 
Gabriele 
Gometz,  ein  junger Hirt 
Fr!.  Henriette Melmer aus  St. Wendel. 
Herr August Hunger. 
Ein Jäger) 








Herr Fritz Berghof ans  Aschaffenburg. 
E d u a r d  Hab ich. 
A d 0 I f  B ern  s t ein aus  Frankfurt  a. 1\1. 
Wal te  r  Sc  h n eid  e r. 
Figaros Hochzeit. 
2  Acten  von  Wolfgang A. 
(Scenen  aus  dem  I. Act.) 
PERSONEN: 
1\1 0 7, art. 
Fr!.  Li  11 Y Ha  f g ren aus  tockholm. 
Herr Walter Schneider. 
Aida. 
Oper  in  4  Acten  von  Gi u s e pp e  V e l' d i. 




Fr!. EIs e  am End e  aus  'Viesbatlen. 
Herr  L 0 r e JJ z  Sc h m i d  aus  München. 
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Dienstag,  den  18. Juni  1901,  Vormittags  11  Uhr 
I. Prüfungs-Concert. 
1.  Sonate (F-moll)  I.  Satz  .  .  .  .  .  .  Beef7tOt'e/I 
.Fräulein CI ara Her  tu a n n  ans Frankfurt a.  M. 
2.  Sonate (D-dur)  1.  Satz  Haydn 
Herr l'  e t e r  Rot h  aus Frankfurt a. M. 
ß.  Arie  .Nun  beut  die  F lur"  aus  ftDie  Schöpfung"  Haydn 
Fränlein AI art  h a  Müll e r  ans Frankfurt a. M. 
J.  Illlprollliltu  (As-dur)  Op.  90 
Fräulein Regina Droeser ans Höchst. 
5.  a) Nocturne  (B-dur)  .  .  .  .  . 
b) Gavotte (G-moll) 
Fräulein  1'.1 a th i J d e K 0 n z e  aus Frankfurt a.  M. 
6.  a)  Gute  Nacht  .  .  . 
b) "Es  weiss  Ulul  r:lth  es  doch keiner" 
c) 'l'allderadei 




Bob.  Ji'mlle 
Schwnann 
GUlld 
7.  Sonate Op.  79  (G-dur)  Satz I  .  .  .  Beethol'ell 
Fränlein (' la ra K r  0 III II erg ans ('üln. 
8.  Sonate (E-dur)  Op.  14.  Satz I  .  Beethoreu 
Fräulein Kätchen Brunner aus Franluurt a.M. 
9.  Conzonetta de  COllcert  .Gii\.  1a  notte s'avvicina"  .  Haydu 
Fräulein Pol  d i  He pp.  H art. h  aus Frankfurt a. M. 
10.  Sonate (E-dur)  Op.  14.  Satz I! und II!  .  Beefhol'en 
Fräulein Pa u 1 a  Kr 0 m her gaus Cöln. 
11.  Rondo bt'illaut.  .  .  .  .  .  .  .'  .  .  lYeuer 
Fräulein An n a  Wal t her aus Frankfurt a. M. 
12.  Recitatiy und Arie .Er scbläft"  aus "Der Waffen-
schmied"  L01·tzing 
Fräulein W i I m aSt  0 r c k  ans  Otfenbach a. M. 
.-20 
Dienstag,  den  1S.  Juni  1901,  Abends  61 /2 Uhr 
n.  Prüfnngs-Concert 
1.  a)  Polonaise (Cis-moll) 
b)  Gavotte 
Frl. Ger mai n e  B e r g e r  aus Marseille. 
2. Arie  "Der Kriegeslust ergeben"  aus  "J e s s 0 nd a" 
Herr J 0 s e p h  K ahn aus ütl'enbacb. 
3.  a)  Warum1 1 
b) Grillen  J 
Fr!. P a u 1  a  L 0  0 n h a r d t  aus Frankfurt  a.  ~J. 
4.  COllcert  für  Violine  NI'.  13,  1.  Satz  . 
Herr Pet e r  !{ 0 tb aus Frankfurt a. M. 
6.  a)  Bel'ceuse 








c)  Schlummerlie(I  JJfeyer- Olbusleben 
Fr!.  Pa u 1  a  Müll e r  aus Frankfurt a.  M . 
6.  V  lwiationen (B-dnr)  Schubert 
Frl.  Maria Schü l er aus Frankfurt a. M. 
7.  Recitativ  und  Arie  "Dulde ,  schweige,  mein  Herz· 
aus  ,Catbarina Cornaro"  Laclme1' 
Fr!.  E is e am End  0  aus Wiesbaden. 
8. 32  Variationen (C-moll)  BeethoJ:C1I 
Frl.  A d 0 I f i n e  H ö r s c hel aus Frankfurt a. M . 
9.  Recitativ Ulul  Arie " Jur  zn  flilchtig"  aus  "Figaro s 
Hochzeit"  .  JJlozm·t 
Fr1.  eh a rio t te K 0 c haus Darmstadt. 
10.  Valse  Impromptu (G-(lur)  .  Ran' 
Frl.  F r i e d a B o.  u e raus Franltfurt a. M. 
J 
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Mittwoch,  den  19,  Juni  1901,  abends  61/2  Uhr. 
III~ Prüfnngs-Concert. 
1.  a)  Romanze (F-moll) } 
b)  HUlllol'eske 
Fräulein  Eis aBo  c k  aus Frankfurt a. M. 
2.  Kircbellarie "Pieta Signore"  . 
Fräulein D 0 rot  h e e  Ha ass aus Mainz. 
3.  a)  Polonaise (A-clur) 
b) Presto (E-moll)  . 
Fräulein M  a r i 8  S pie s saus M ainz. 
4.  Recitlltiv und  Arie  "Als  in  mitternächtiger  Stunde" 
aus  "J e s s 0 n da" 
Fräulein M art  b 0.  Fr  e e s e  8US  Kiel. 
6.  Concert für  Violine  No.  2.  I.  Satz  . 
Herr J 0 h a nn K el 16 raus Fralll<furt a.  M. 
G.  a)  Challt MilHIn  . 
b) Repentir 
Fräulein Li  l1 Y Ha f g ren aus !;torkholm 
7.  Sonate (E-dur)  Op.  109  . 
Fräulein Fr i e d 8  (' ar I aus  ~'rankfurt a. M 
8.  Dei'  Nöck  (Ballade'l. 
!lerr Wal te r  Sc h n eid e Y.  aus Mainz. 
9.  a) Romanze für  Violine 
b)  ~Iazurka für  Violine  . 
Herr L ilillafgren aus Stockholm. 
10.  Arie: "Batti,  batti,  0  bel Masetto" aus  "D 0 n  J u an" 
Fräulein  Louise Ludwig aus  Niederrad. 
11.  Sonate (Fis-moll) Satz 1-3 
Fräulein Lilly Hafgren aus Stockbolm. 
12.  Lieder:  a) "Komm,  wir  wandeln  zusammen  im 
Mondschein"  . 
b) "Es muss  ein  'Vunderbafes  sein" 
c) "Heimliche  Aufforderung" 
Herr Wilhelm Lamb aus Bergen. 
lel.  a)  Falltasie-ImprOllliltu (Cis-moll)  . 
b)  Mazurka 




















Freitag, den  21. Juni  1901, Abends  61/2  Uhr 
IV. Prüfungs-Concert. 
1.  Sonate (B-dur)  Op.  22.  Satz I . 
Herr !leinrich Winkler aus Fran];furt a.lII. 
2.  Recita1iv  UJHI  Arie  "In  seiner  Blüthe  bleicht 
mein  Leben"  aus  "Rienzi"  . 
Fräulein Eugenie Simon aus Frankfurt a. M . 
3.  a)  Waldesrausc l~en 
b) Ballade (G-moll) 
Fräulein M  art  h a  Müll er aus Frankfurt a. 111. 
4.  a)  Der LindenbaulII  } 
b)  Liebesbotschaft 
c) Erlkönig 
Herr Eduard Habich ans Wiesbaden. 
5.  COllcert für  Violine  No.  2,  Satz II und TII 
lierr Siegmund Grosskopf aus Budapest. 
6.  ltecitath  uud  Al'ie  "Welche  Labung  für  die  inne" 
aus "Die Jahreszeiten"  . 








7.  SOllate (F-moll)  Op.  57  Beethovell 
Herr Lill Hafgren an  Stockhohn. 
Ho  Arie  "Dies Bildniß  ist bezaubern(l  schön"  aus  "D i e 
"Z a u b e rf  I ö t e"  .  ]){OZM'/ 
Herr Au g u stIl  u n g er aus Frankfurt a. M. 
9,  Gigue  und  Variationen (D-moll)  Rafl' 
Fräulein Eis a  Pa  i r an ans Frankfurt a.  M. 
10.  Arie  "Kommt ein  schlanker Bursch  gegangen"  aus 
"Der Freischütz" 
Fräulein H eie  n e  Sc hot taus F'rankfurt a. M. 
11.  Concert für  Violine  No.  22  (A-moll)  I.  Satz 
Herr Fr  i t z Gen z e I aus Frankfurt a.  M. 
12.  Arie  "An jenem Tag"  aus "Hans' Heiling"  . 
Herr Fr  i tz Be r g hof aus Aschaffenhurg. 
13.  a) Nocturne (H-dur)  } 
b)  Scherzo  (H-moll) 






Samstag, den  22,  Juni  1901, Abends  61/2  Uhr 
V.  Prüfungs-Concert. 
I. Compositionen  von  Schülern  der Anstalt. 
1.  'l'do für  Clavier,  Violine  und  Cello  .  .  Lill Hafgren aus  tockholm. 
I.  Grave  e  mesto  - Allegro  - Lento  assai  - Allegro agitato 
II.  Andante  - Viyace  - Andante. 
III.  Allegretto marcato  (Scherzo)  - Trio  - Allegretto. 
2.  Lieder  fiir  Sopran  .  .  Lill  Hafgren, 
a)  Sommerabeß(1  (A.  Trinius). 
b)  Aus (len Liedern der Walrlfee ~r.4 und 5 (Lucie Tömlich-Behn), 
3.  Lie(ler für  Baryton .  .  Lill Hafgren. 
a)  lIIorgengrauen  (Prinz Emil  zu  Schoenaich-Carolath) 
b)  Leichter  Abschiecl  (Jl1lius  Storm). 
4.  2  Quartette  für  Sopran,  Alt,  Tenor  und  Bass  mit 
KlavierbegleitunO'  Jan Körbe/'  (ItIS Frankfurt (t. lJ1. 
a)  "Gute  ~acht" ,E.  Bach), 
b)  • Gieb  Acht"  (lII.  Geissler). 
5.  Licder  fiir  Ba 's  .  .  Jal~ Körber. 
a)  • Vereinsamt"  (Tisza lIlira); 
b)  "Glockenklage"  (H.  Rückner); 
c)  .He, holla  Schmie(l"  (J. Körber). 
6.  Psalm 103,  I  und II,  für  gemischten Chor mit Klavier-
begleitung  .  Jem  Körber. 
"Lobe den Herrn meine Seele, und was in mir ist, seinen 
heiligen Xamen: lohe den Herrn meine Soele und vergiss 
nicht, was er dir Gutes gethan hat·,. 
11.  Stabat mater 
für  Soli  und  Chor  mit Clavierbegleitung .von  .  Bossilii, 
1.  Sopran:  Fr!.  lIIartha Freese aus  Kiel. 
II.  .,  Fr!.  Lilly Hafgren aus  Stockholm. 
Tenor:  Herrn  vVilhelm Lamb aus  Bergen. 
Bass: Herr  Walthel' Schneitler aus  l\1aillz. 
('hol'ldassen  Iler  Allstalt. - 24 
Engagirt  wurde: 
Herr  Fritz Berghof  au  das  Stadttheater in  Trollpau. 
Bei  der  Aufführung  <leI'  "Frühlingsfeier"  von  Anton 
Urspruch  seitens  der  Museumsgesellschaft  betheiligtell  sich 
die  Chorklassen  unserer  An  talt. 
Als Mittheilung  für  ehemalige Sehüler  der  Anstalt folgt 
eine  Aufzählung  derjenigen  früheren  Schüler  in  der  Opern-
schule,  welche  sich  z. Z. im  Engagement in  ersten Stellungen 
befinden: 
Frau Annie Thomas 
Herr Eduard Thomas 
am Kgl. Hoftheater in Hannnover. 
"  "  Siegmund Krauss  »  11  »  Wiesbadeil. 
"  Julius Müller, Kg·l. Preuss. Kammersänger  "  ~ 
Fr\. Emma  Jungk  am Kgl. Hoftheater  "  Casse!. 
"  Amalie  Schäfer  " "  ~  "  " 
"  Johanna  ~ eumeyer  am  Stadttheater  »  Hamburg. 
Herr Karl  Kromer  » Grh. Hoftheater » Mannheim. 
Fr!. Anna  Bromberg 
Hen Philipp  Luh 
Kar!  Petersen 
~  Alfred  Arnold 
Hermann  Hansclunann 
August  Livermalln  » 
" 
Ludwig Piechlel' 
»  Christoph  Heim 
" 
Georg  Krug 
.,  Eduard  Hecht 
»  J oseph  Tillmaull 
11  Lud  wig  Rockel 
»  Eduard Ku s 
Fr!.  Emilie  Horn 
Herr  Arnold  Antoni 
Frl.  Mathilde  Wiebel' 
n  » 
" 
" 
"  Coburg. 
"  OldenbuJ'g. 
"  Strelitz. 
n Westendtheater »  Berlin. 
"Stadttheater  " Magdeburg. 
"  Metropolitan-
theater 
"  Stadttheater 
»  " 
»  New-Yol'k. 
"  Düsseldorf. 
»  Graz. 
"  ))  »  Freiburg LB. 
» Gr]J. Hoftheater n  Mannheim. 
"  Stadttheater  "  Posen. 
"  " 
Zürich. 
"  " 
Cöln. 
n  " 
Stettin. 






Frau Eva  Adlel'-Hugonnet  am Hoftheater  in Hannover. 
Herr Ludwig Lilldheimer  an  der 
Carl Rosa Oper  "  London. 
Herr  Heinrich  Schacke 
" 
Stadttheater  Elberfeld. 
»  rrheodor  Hieber  Hoftheater  Schwerin. 
" 
Max  Hutter  »  Stadttbeater  »  Triel'. 
FrJ.  Elisabetb Abt  n  »  »  Aachen. 
Nelly  Zinn 
n  Elberfeld. 
l!""'anny  Grosskopf  "'  Hoftheater  ))  Dessau. 
" 
Auguste  Müller  »  »  Wiesbaden. 
" 
Frida  Weizel  n  Stadttheater  Bremen. 
Herr  Carl  Neugebauer  » 
Von  den  ehemaligen  Ge angsschülern  sind  als  COllcert-
sängerinnen l'esp. -Sänger  thätig: 
Fr1.  Dienstbach,  Emma 
"  Dietz,  J ohanna 
Götz,  Auguste 
"  Jensen,  Agnes 







in  Frankfurt a.  M. 
, 
"  " 
»  " 
"  " 
" 
» 
Mezzosopran und Alt: 
Fr!. Hess,  Else 
»  Heyel',  Anna 
"  Leroi,  Eugenie 
n  Rödiger,  Melanie 
"  picharz,  Anna 
»  W llnderlich,  1\J arie 
wohnhaft  in Frankfurt a.  AI. 
" 
,. 
"  Elberfeld. 
n  Ems. 
n  Hanau. 
"  Fl'ankfmt a. M. 




Kleinschmidt,  Wilhelm 
Pfannkuch,  Emil 
Lamb,  Wilhelm 
wohnhaft in  Höchst  a.  M. 
n  "  Frankfurt a . .M. 




Bariton und Baß: 
Herr Heberer,  Georg  wohnhaft  in  Frankfurt a.  M. 
Heinz,  Hugo  "  " 
London. 
"  Lembcke,  Karl 
" 
Frankfurt a. M. 
" 
" 
Müller,  Adolf  "  "  "  Waßmuth,  Franz  ~  Hanau. 
" 
Von  den  ehemaligen  Schülern  der Instrumental-Klassen 
sind  thätig: 
Herr Frederic Lamond  a1.  Pianist  und Componist  in Gla 'gow 
resp.  Frankfurt a.  M. 
Herr Alfred  Pusey - Keith  als  Pianist  und  Musiklehrer  in 
Croydon  bei  London. 
"  Adolf  Herz  als Kapellmeister  an  den  vereinigten Stadt-
theatern in  Frankfurt a.  M. 
Frl.  Sophie Gl'osswald als Pianistin n. Lehrerin in Göttingen. 
Mathilde Bremmer  r.  n " Hanau. 
"  Emma  Lüder  "" ""  Gernsbach 
" 
Marie  Lüder  " 
" 
J essie  Field 





"  " 
" 
"  "  n 
bei  Baden. 
Karlsruhe. 
Folkestone. 
"  Eastburne. 
London. 
Herr Herbert Parsons  "  Pianist  "  Lehrer  "  Bristol. 
Frl.  Helen Albutt  als Pianistin  und Lehrerin  "  Cheltenham. 
"  Sonia  v.  Schehafzoff  als  Pianistin  "  München. 
"  Mabel Seyton  als Pianistin  und Lehrerin  7)  Berlin. 
Herr Hugo  Afferni  als  städt.  Musikdirektor  Lübeck. 
"  Georg Gerhard als Pianist lI.·Kapellmeister"  Wiesbaden. 
n  Alfred  Hertz  als  Kapellmeister  .,  Breslau. 
"  Laurence Walker  als Pianist  und Lellrer  n  Belfast. 
Frl.  Rosine Defries al.  Pianistin und Lehrerin  J/  London. 
Herr .J ohann  Dressel  als  Coneertmeistel'  )'  Danzig. 
"  Hermann  Scholz  als  Musikdirektor  "Saarbl'llCken. 
27 
Fr!.  Oga  Schnepf  als  Pianistin  und Lehrerin in Baden-Baden 
n  Anna  Roner  "  r  "  Zürich. 
MatbildeHenss "  "  "Höchst. 
Miss  Mary Warren ""  "Cheltenham. 
Herr Eugen Wallach  als  Kapellmeister  "Nürnberg. 
Carl  Müller  " n Bayreuth. 
Hermann  Alexander  "  Trier. 
"  Wilhelm  Stammler  als  Organist  in  Frankfurt a.  1\I. 
Fr!.  Cäcilie  Teich als Pianistin und Lehrerin in Höchst a. M.-
Soden. 
Mit  dem  Zeugniss  der Reife  verlassen  die  An  talt: 
Fr!.  Martha Freese  Gesang. 
Herr Jan  Körber  Klavier  u.  Composition. 
An  musikalischen  Aufführungen 
Schuljahre  stattgefunden: 
haben  im  verflos  enen 
15  Uebungsabende. 
5  Oeffentliche  Prüfungen  1 
2  Dramatische  Aufführungen  im  J 
Costllme  auf  der  Bübne 
vor  geladener 
Kritik. 
Am  Todestag Joachim Raff's (24. Juni)  wurden von 
der  Anstalt  aus  Kränze  am  Grabe  des  verewigten  Meisters 
niedergelegt. 
Es  erü  brigt  noch  den  Vorständen  der  rr h e a t e 1'-
Actien-Gesellschaft,  der  Museumsgesellschaft, 
des  Cäcilien- und  Rühl'schen  Vereins,  sowie  des 
Sängerchors  des Lehrel'vereins,  die  alle  in  liebens-
würdiger Weise  unseren Zöglingen  eine gros  se Anzahl Karten 
zu  ihren  Aufführungen  resp.  <:Jeneralproben  zur  Yel'fügung 
stellten,  unsel'1l  wärmsten  Dank au. zusprechen. 
I 2H 
Die  Bibliothek  un  er  er  Anstalt  erhielt in  die,em  Jallre 
wiede.r  werthvolle  Beiträge  seitens  auswärtiger  und  hiesiger 
l\fusiker,  Musikverlegel'  und  ComlJonü:ten. 
Das  neue  Schuljahr  beg·innt  am  2.  September  cl.  J.  -
Neuanmelc1uugen  nehmPTI  'wir bis  7,U  diesem 'rermin schriftlich 
entgegen:  am 2. September' finflen  die Aufnahmepl'üfnngen und 
die Uebel'w-eisung der Eleyell an die hetreffendell Lehrer statt. 
Prospecte  unserer An talt sind  durch  den  Hausmeister, 
Herrn Je  a n  K 0 c h,  Eschenheimeranlage 5,  7,U  be7,iehen. 
Frankfurt a.1\1.,  im  Juni  1901. 
Das  Direktorium: 
Maximiliwl'b J...i'leisch.  lJIax Schwarz. 